御同朋御同行 by 鳥越 道船
御
同
朋
御
同
行
鳥
越
道
船
序
問
題
の
所
在
私
に
お
い
て
「
御
同
朋
御
同
行
」
と
い
う
頷
き
は
救
済
を
意
味
す
る
も 
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
そ
の
こ
と
は
自
己
に
対
し
て
「
御
同
朋
御
同 
行
」
と
呼
び
か
け
続
け
て
き
た
如
来
の
声
に
応
え
、
目
覚
め
る
こ
と
で
あ 
り
、
そ
れ
は
人
間
の
生
活
が
関
係
的
存
在
と
し
て
生
き
て
い
る
こ
と
の
自 
覚
で
あ
り
、
ま
た
、
個
々
別
々
な
人
間
の
生
活
に
新
し
い
地
平
の
開
示
を 
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
暗
黒
た
る
孤
独
の
生
を
生
き
続
け
て
い
る
人
間
に
お
い
て
「
御
同
朋
御 
同
行
」
と
頷
か
れ
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
今
ま
で
の
対
家
族
、
対
友
人
、
対 
社
会
へ
の
全
く
新
し
い
関
係
の
誕
生
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 
念
仏
者
と
し
て
の
新
し
い
主
体
の
誕
生
は
自
己
自
身
と
の
出
遇
い
で
あ 
る
と
同
時
に
新
し
い
関
係
性
の
誕
生
で
あ
る
。
関
係
的
存
在
の
自
覚
は
ま 
こ
と
に
具
体
的
生
活
の
事
実
の
頷
き
で
あ
り
、
自
己
の
閉
鎖
性
、
観
念
性 
を
常
に
打
ち
破
っ
て
く
る
本
願
の
頷
き
で
あ
る
。
故
に
、
念
仏
者
に
お
い
て
、
自
己
自
身
い
か
な
る
も
の
と
し
て
現
実
存 
在
す
る
か
、
ま
た
、
い
か
な
る
関
係
的
存
在
と
し
て
の
頷
き
が
あ
る
の
か 
を
論
究
し
て
い
く
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
は
意
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
論
文
で
は
、
そ
の
よ
う
な
事
柄
に
関
す
る
問
題
を
、
親
鸞
に
お
け 
る
「
同
朋
・
同
行
」
の
概
念
の
成
立
、
さ
ら
に
そ
の
信
仰
の
深
化
の
過
程 
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。
も
と
よ
り
、
「
御
同
朋
御
同
行
」
と
い
う
語
は
、
親
鸞
の
著
作
、
消
息 
な
ど
に
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
精
神
は
生
涯
を
貫
い
て
い 
る
と
思
う
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
の
後
の
七
百
有
余
年
に
わ
た
る 
浄
土
真
宗
の
歴
史
を
尋
ね
て
み
て
も
、
そ
の
精
神
は
一
貫
し
て
伝
統
さ
れ 
続
け
て
き
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
故
に
、
浄
土
真
宗
の
教
団
に
と
っ
て 
も
、
「
御
同
朋
御
同
行
」
の
意
味
の
解
明
は
意
義
深
い
も
の
で
あ
る
と
思 
う
。
第
一
章
廻 
心
廻
心
と
い
う
言
葉
に
は
様
々
な
意
味
が
含
有
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。 
故
に
、
こ
の
章
で
は
親
鸞
に
お
け
る
廻
心
と
は
い
か
な
る
意
味
を
持
ち
、
 
ど
の
よ
う
な
内
実
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
論
じ
て
み
た
い
。
第
一
節
本
願
に
帰
す
二
十
年
の
永
き
に
わ
た
る
、
叡
山
で
の
修
行
と
訣
別
し
、
法
然
の
も
と 
に
参
じ
た
、
親
鸞
の
問
題
は
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
親
鸞
自
身
は
何 
も
書
き
残
し
て
は
い
な
い
が
、
『
恵
信
尼
消
息
』
に
よ
っ
て
、
そ
の
間
の 
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
中
心
的
問
題
と
は
、
「
ご
せ
を
い
の
ら
せ
給
け
る
」 
こ
と
で
あ
り
、
「
し
ゃ
う
じ
い
づ
べ
き
み
ち
」
を
問
い
聞
か
ん
が
た
め
で 
あ
っ
た
と
言
え
る(
レ
鑑
誹
)
。
こ
の
こ
と
は
、
叡
山
時
代
ず
っ
と
抱
き
続
け
た
問
で
あ
り
、
中
心
的
問
題
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
 
『
恵
信
尼
消
息
』
第
三
通
で
は
、
六
角
堂
へ
の
百
日
参
籠
に
お
け
る
、
 
聖
徳
太
子
の
夢
の
告
げ
に
よ
っ
て
、
法
然
の
も
と
に
参
じ
た
と
記
さ
れ
て 
い
る
。
こ
の
こ
と
は
叡
山
時
代
か
ら
、
法
然
が
吉
水
で
教
化
さ
れ
て
い
る 
こ
と
を
知
り
つ
つ
、
最
後
の
決
断
が
つ
か
な
か
っ
た
親
鸞
に
お
け
る
苦
悩 
を
現
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
親
鸞
は
九
歳
、
養
和
元
(
ー
ー
八
一)
年
に
慈
円
の
も
と
で
出
家
し
て
、
 
叡
山
へ
登
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
法
然
は
そ
れ
よ
り
六
年 
前
に
専
修
念
仏
義
を
唱
え
始
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
叡
山
時
代
の
早 
い
時
期
に
親
鸞
は
法
然
の
事
を
知
り
得
て
い
た
と
思
う
。
そ
れ
な
の
に
何 
故
、
法
然
の
も
と
へ
参
じ
る
こ
と
を
逡
巡
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 
こ
こ
で
我
々
は
「
自
余
の
行
も
は
げ
み
て
仏
に
な
る
べ
か
り
け
る
」 
(
鑿
磴
』)
道
に
全
身
全
霊
を
打
ち
込
ん
で
修
行
し
て
い
た
親
鸞
の
姿
を
想 
起
す
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ど
ん
な
に
重
い
物
を
持
ち
上
げ
る
こ
と
が
で 
き
た
と
し
て
も
、
自
分
自
身
を
持
ち
上
げ
る
こ
と
は
全
く
不
可
能
な
こ
と 
で
あ
る
と
い
う
比
喩
は
、
多
く
語
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
親
鸞
に
お
い 
て
は
、
叡
山
に
伝
承
さ
れ
て
来
た
、
あ
ら
ゆ
る
修
行
に
励
ん
だ
で
あ
ろ
う 
こ
と
が
容
易
に
想
像
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
後
に
親
鸞
が
、 
自
力
と
い
ふ
は
、
わ
が
み
を
た
の
み
、
わ
が
こ
ゝ
ろ
を
た
の
む
、
わ 
が
ち
か
ら
を
は
げ
み
、
わ
が
さ
ま̂
-
の
善
根
を
た
の
む
ひ
と
な
り 
へ
『
一
念
多
レ
ヽ
(
念
文
意
』
」
と
語
っ
た
よ
う
に
、
自
力
を
行
ず
る
在
り
方
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 
か
く
し
て
も
は
や
、
「
自
余
の
行
」
に
よ
っ
て
、
「
し
ゃ
う
じ
い
づ
べ
き 
み
ち
」
を
問
う
こ
と
を
断
念
し
、
最
後
の
道
と
し
て
、
法
然
の
門
を
叩
い
た
と
思
わ
れ
る
。
で
は
、
親
鸞
に
お
い
て
、
法
然
と
の
出
遇
い
と
は
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ 
う
か
。
親
鸞
は
、
そ
の
事
に
関
し
て
、
『
教
行
信
証
』
後
序
に
お
い
て
明
確
に 
記
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
「
然
愚
禿
釈
鸞
建
仁
辛
酉
暦
棄
ー
ー
雑
行
一
兮
帰
一
一 
本
願
ー
」 
と
廻
心
の
事
実
を
語
っ
て
い
る
。
こ
の
「
棄
雑
行
兮
帰
本
願
」
と
い
う
表
現
は
法
然
の
『
選
択
集
』
二
行 
集
の
章
題
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
捨
二
雑
行
一
帰
一
ー
正
行
ニ
」
と
い
う
法
然
の
言 
葉
に
依
っ
て
い
る
こ
と
は
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
故
に
、
ま
ず
法
然 
の
廻
心
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
と
思
う
。
法
然
は
『
選
択
集
』
二
行
章
に
お
い
て
、
善
導
の
『
観
経
四
帖
疏
』
よ 
り
引
文
し
、
行
を
「
雑
行
」
と
「
正
行
」
に
分
ち
、
さ
ら
に
五
正
行
の
中 
で
、
読
誦
、
観
察
、
礼
拝
、
讃
歎
供
養
の
四
行
を
助
業
と
し
、
「
称
名
」 
の
み
が
正
定
業
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
中
に
示
さ
れ
る
「
一
心
に 
弥
陀
の
名
号
を
専
念
し
て
、
行
住
座
臥
に
、
時
節
の
久
近
を
問
わ
ず
、
念 
念
に
捨
て
ざ
る
を
ば
、
こ
れ
を
正
定
の
業
と
名
づ
く
、
か
の
仏
願
に
順
ず 
る
が
故
に
」
、
と
い
う
善
導
の
言
葉
に
依
っ
て
、
法
然
は
廻
心
を
し
た
と 
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
何
故
、
称
名
の
み
が
正
定
業
な
の
か
と 
い
う
こ
と
に
対
し
て
、
二
行
章
の
私
釈
に
お
い
て
、
端
的
に
「
か
の
仏
願 
に
順
ず
る
が
故
に
」
ヽ
と
答
え
、
さ
ら
に
、
「
称
名
念
仏
は
、
こ
れ
か
の
仏 
の
本
願
の
行
な
り
」
、
と
お
さ
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
親
鸞
が
「
棄
雑
行
兮
帰
本
願
」
と
記
し
た
の 
は
、
法
然
が
こ
の
二
行
章
で
記
し
た
意
に
そ
っ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
 
す
な
わ
ち
、
雑
行
対
正
行
と
い
う
行
行
相
対
の
表
現
を
と
り
な
が
ら
、
そ
こ
に
は
行
に
対
す
る
価
値
転
換
が
あ
る
。
非
本
願
と
し
て
の
行
に
対
し
て
、
 
本
願
の
行
と
い
う
歴
然
と
し
た
相
違
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
正
行
の
中
で
も 
本
願
の
行
な
る
称
名
を
正
定
業
と
し
て
領
解
さ
れ
た
、
善
導
、
法
然
の
意 
に
依
る
な
ら
ば
、
親
鸞
が
、
「
棄
雑
行
兮
帰
本
願
」
と
表
白
し
た
真
意
が 
窺
わ
れ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
に
、
廻
心
の
事
実
は
、
善
導
、
法
然
、
親
鸞
と
も
に
仏
の
本
願 
に
目
覚
め
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
親
鸞
は
端
的
に
、
「
廻 
心
と
い
ふ
は
自
力
の
心
を
ひ
る
が
へ
し
す
っ
る
を
い
ふ
な
り
」(
齧
妙
)
と 
お
さ
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
自
力
の
こ
ゝ
ろ
を
す
っ
と
い
ふ
は
、
や
う̂
^
さ
ま̂
^
"
の
大
小
聖 
人
善
悪
凡
夫
の
、
み
づ
か
ら
が
み
を
よ
し
と
お
も
ふ
こ
ゝ
ろ
を
す
て
、
 
み
を
た
の
ま
ず
、
あ
し
き
こ
ゝ
ろ
を
か
へ
り
み
ず
、
ひ
と
す
じ
に
具 
縛
の
凡
愚
屠
沽
の
下
類
、
無
碍
光
仏
の
不
可
思
議
の
本
願
、
広
大
智 
慧
の
名
号
を
信
楽
す
れ
ば
、
煩
悩
を
具
足
し
な
が
ら
無
上
大
涅
槃
に 
い
た
る
な
リ
欝
鈔)
、
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
親
鸞
の
廻
心
に
つ
い
て
の
領
解
が
明
確 
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
『
歎
異
抄
』
第
十
六
条
に
は
、
「
一
向
専
修
の
ひ
と
に
お
い
て
は
、
廻 
心
と
い
ふ
こ
と'
た
ヾ
ひ
と
た
び
あ
る
べ
し
」
と
廻
心
に
つ
い
て
語
ら
れ 
て
い
る
が
、
こ
こ
で
、
ひ
と
た
び
の
廻
心
に
つ
い
て
少
し
論
じ
て
お
き
た 
、
〇
註
ー 
廣
瀬
杲
は
「
た
だ
ひ
と
た
び
」
の
廻
心
の
質
を
、
「
廻
心
の
一
回
性
」 
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
度
か
ぎ
り
の
体
験
を
表
現
し 
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
永
遠
の
今
と
か
、
万
劫
の
初
事
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
新
し
い
時
の
開
示
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
、
一
過
性
の 
体
験
と
し
て
、
観
念
の
世
界
に
移
入
さ
れ
る
質
の
も
の
で
は
な
く
、
生
涯 
を
一
貫
す
る
主
体
の
誕
生
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
廻
心
の
事
実
は
、
法
然
と
の
出
遇
い
に
依
っ
て
決
定
さ
れ 
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
『
教
行
信
証
』
後
序
に 
感
慨
深
く
記
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
よ
り
具
体
的
な
言
葉
と
し
て
は 
『
歎
異
抄
』
第
二
条
に
よ
っ
て
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
、
「
よ 
き
ひ
と
」
法
然
の
「
た
ま
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
ひ
ら
す
べ
し
」 
と
い
う
「
お
ほ
せ
」
に
信
順
し
、
本
願
に
帰
し
た
親
鸞
の
姿
が
鮮
明
に
浮 
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
さ
ら
に
我
々
は
『
三
帖
和
讃
』
に
よ
っ
て
、
親
鸞 
の
法
然
観
を
い
か
ん
な
く
読
み
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
「
棄
雑
行
兮
帰
本
願
」
と
記
さ
れ
る
「
雑
行
」
に
つ
い
て
少 
し
考
察
し
て
み
た
い
。
法
然
は
『
選
択
集
』
二
行
章
の
私
釈
に
お
い
て
、
「
次
に
雑
行
と
い
う 
は
、
す
な
わ
ち
文
に
『
此
の
正
助
二
行
を
除
き
て
已
外
、
自
余
の
諸
善
を
、
 
悉
く
雑
行
と
名
く
と
』
云
え
る
、
こ
れ
な
り
」
、
と
記
し
、
さ
ら
に
、
「
意 
に
云
く
、
雑
行
無
量
な
り
、
具
に
述
ぶ
る
に
遑
あ
ら
ず
。
但
今
且
く
、
五 
種
の
正
行
に
翻
対
し
て
、
以
て
五
種
の
雑
行
を
明
さ
ん
な
り
」
、
と
示
し
、
 
五
正
行
に
相
対
す
る
形
で
詳
細
に
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
親
鸞
は 
『
教
行
信
証
』
化
身
土
巻
で
さ
ら
に
具
体
的
な
表
現
で
雑
行
を
お
さ
え
、
 
そ
の
中
で
、
「
雑
の
言
は
、
人
天
・
菩
薩
等
の
解
行
雑
せ
る
が
故
に
、
雑 
と
日
え
り
」
、
と
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
親
鸞
の
領
解
を
考
え
れ
ば
、
「
棄
雑
行
兮
帰
本
願
」
と
表 
現
さ
れ
る
「
雑
行
」
は
「
助
業
」
を
も
含
ま
れ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
側
か
ら
の
廻
向
に
よ
る
一
切
の
行
を
「
雑
行
」
と
表 
現
し
て
い
る
と
頷
か
れ
て
く
る
。
称
名
を
本
願
の
行
と
教
示
す
る
意
を
窺
う
と
き
、
人
間
に
よ
っ
て
廻
向 
す
る
一
切
の
行
が
往
生
の
因
と
な
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
、
深
い
断
絶 
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
如
来
の
本
願
力
廻
向
に
依 
っ
て
の
み
往
生
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
故
に
、
「
棄
雑
行 
兮
帰
本
願
」
と
い
う
こ
と
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
如
来
の
本
願
力
廻
向
成 
就
の
事
実
に
目
覚
め
た
言
葉
で
あ
り
、
ま
た
、
法
然
と
の
出
遇
い
に
依
っ 
て
願
生
者
と
成
っ
た
、
親
鸞
の
新
し
い
誕
生
を
表
白
し
た
も
の
で
あ
る
と 
言
え
る
。
こ
こ
で
ひ
と
つ
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
前
記
し
た
よ
う
に
、
親
鸞 
は
法
然
の
『
選
択
集
』
二
行
章
の
意
に
依
っ
て
、
「
棄
雑
行
兮
帰
本
願
」 
と
表
現
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
雑
行
を
自
分
の
力
で
選
び
棄
て
て
、
 
そ
れ
か
ら
、
本
願
に
帰
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
と
い
う
こ
と 
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
横
超
と
は
本
願
を
憶
念
し
て
自
力
の
心
を
離
る
る
、
 
こ
れ
を
横
超
他
力
と
名
づ
く
る
な
り
」(
や
、
「
本
願
他
力
を 
た
の
み
て
自
力
を
は
な
れ
た
る
、
こ
れ
を
『
唯
信
』
と
い
ふ
」(
擁
鈔
) 
な
ど
の
表
現
か
ら
も
頷
か
れ
て
く
る
。
さ
ら
に
、
「
棄
雑
行
兮
帰
本
願
」 
の
「
兮
」
の
持
っ
て
い
る
意
味
を
尋
ね
て
み
て
も
親
琳
の
真
意
が
窺
わ
れ 
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
「
上
の
語
を
暫
く
と
ど
め
更
に
下
の
語
を
強
め
い 
ふ
時
に
用
ふ
」(
母
字)
と
い
う
語
句
の
意
味
か
ら
し
て
も
、
「
帰
本
願
」 
に
力
点
が
あ
る
と
知
ら
さ
れ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
考
え
て
み
て
も
、
「
棄
雑
行
兮
帰
本
願
」
と
い
う
言
葉
は
、
本
願
力
廻
向
成
就
の
事
実
を
示
す
も
の
と
窺
わ
れ
る
の
で
あ 
る
。か
く
な
る
「
帰
本
願
」
に
依
っ
て
信
知
さ
れ
た
自
己
と
は
、
「
罪
悪
深 
重
、
煩
悩
熾
盛
の
衆
生
」(
瞬
磴
』)
と
し
て
の
自
己
で
あ
り
、
も
は
や
自 
力
の
力
で
は
出
離
生
死
の
全
く
不
可
能
な
る
自
己
で
あ
り
、
「
決
定
し
て 
深
く
、
自
身
は
現
に
こ
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
曠
劫
よ
り
已
来
、
常
に
没 
し
常
に
流
転
し
て
、
出
離
の
縁
あ
る
こ
と
な
し
と
信
ず
」(
翹
四
)
、
と
自 
覚
さ
れ
た
自
己
と
し
て
領
解
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
第
二
節
真
仮
分
判
 
親
鸞
は
『
教
行
信
証
』
後
序
の
冒
頭
に
お
い
て
、
 
竊
か
に
以
み
れ
ば
、
聖
道
の
諸
教
は
行
証
久
し
く
廃
れ
、
浄
土
の
真 
宗
は
証
道
い
ま
盛
な
り
。
然
る
に
諸
寺
の
釈
門
、
教
に
昏
く
し
て
真 
仮
の
門
戸
を
知
ら
ず
、
洛
都
の
儒
林
、
行
に
迷
う
て
邪
正
の
道
路
を 
弁
う
る
こ
と
な
し
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
「
よ
き
ひ
と
」
法
然
と
の
出
遇
い
に
よ 
っ
て
本
願
に
帰
し
、
念
仏
者
と
し
て
、
新
し
く
歩
み
始
め
た
親
鸞
の
課
題 
が
何
で
あ
っ
た
か
を
窺
わ
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
聖
道
・
浄
土
二
門
に
お
け 
る
問
題
、
さ
ら
に
浄
土
門
と
し
て
の
吉
水
教
団
に
お
け
る
問
題
の
中
心
を
、
 
親
鸞
は
真
仮
分
判
と
し
て
領
解
さ
れ
、
そ
の
問
題
を
生
涯
を
か
け
て
究
明 
さ
れ
、
『
教
行
信
証
』
と
し
て
顕
わ
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 
親
鸞
は
承
元
元(
一
ニ
〇
七)
年
に
お
け
る
弾
圧
ま
で
の
数
年
間
を
吉 
水
教
団
と
縁
を
結
ぶ
わ
け
で
あ
る
が
、
吉
水
教
団
の
内
外
に
お
け
る
問
題 
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
吉
水
教
団
存
立
の
意
味
を
尋
ね
て
み
た
い
と
思
う
。
吉
水
教
団
の
成
立
は
、
浄
土
宗
の
独
立
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ 
は
、
日
本
に
仏
教
が
伝
来
さ
れ
、
数
百
年
に
わ
た
っ
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
仏 
教
を
根
底
か
ら
翻
す
、
新
し
い
仏
教
の
成
立
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 
松
原
祐
善
は
そ
の
こ
と
に
関
し
て
、
思
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
ハ
宗
は
律
令
国
家
の
擁
護
を
使
命
と 
し
て
、
天
皇
の
裁
可
に
よ
り
上
か
ら
成
立
し
て
き
た
の
に
対
し
、
法 
然
の
専
修
念
仏
の
教
団
は
、
こ
れ
ま
で
の
八
宗
で
は
顧
み
ら
れ
な
か 
っ
た
下
層
社
会
の
庶
民
を
基
盤
と
し
て
お
の
ず
か
ら
下
か
ら
も
り
あ 
が
っ
て
成
れ
る
も
の
で
、
こ
の
点
律
令
仏
教
の
ハ
宗
と
同
じ
く
宗
と 
呼
び
な
が
ら
も
、
全
く
異
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ 
註
二
ば
な
ら
な
い' 
と
領
解
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
蓬
茨
祖
運
は
、
法
然
の
浄
土
宗
独
立
は
、
従
来
時
代
民
衆
を
無
視
し
て
そ
の
上
に
ー 
部
特
権
者
の
教
団
を
護
持
す
る
も
の
と
し
て
意
義
づ
け
ら
れ
た
旧
仏 
教
史
観
の
圧
力
の
下
に
久
し
く
隠
没
し
て
い
た
仏
教
の
真
精
神
を
は 
註
三 
じ
め
て
民
衆
の
も
の
と
し
て
独
立
せ
し
め
た
も
の
、 
と
し
て
親
鸞
に
は
領
解
さ
れ
た
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
い
う
な
ら
ば
、
こ 
の
出
来
事
は
、
宗
教
改
革
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
 
故
に
、
当
然
の
結
果
と
し
て
、
旧
仏
教
・
朝
廷
な
ど
の
権
力
者
に
よ
っ
て
、
 
弾
圧
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
性
格
を
持
っ
た
吉
水
教
団
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
参
入 
す
る
人
々
の
中
に
、
法
然
の
真
意
が
ど
れ
だ
け
領
解
さ
れ
て
い
た
か
は
疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
故
に
、
吉
水
教
団
の
中
に
お
け
る
浄
土
宗
の 
領
解
の
相
違
か
ら
く
る
問
題
を
中
心
に
、
さ
ら
に
、
廻
心
の
内
実
を
考
察 
し
て
み
た
い
と
思
う
。
『
歎
異
抄
』
後
序
の
語
る
所
に
よ
れ
ば
、
吉
水
時
代
、
信
心
一
異
の
相 
論
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
少
し
論
じ
て 
み
よ
う
。
こ
の
中
で
親
鸞
は
、
「
善
信
が
信
心
も
聖
人
の
御
信
心
も
ひ
と 
っ
な
り
」
と
の
領
解
を
語
り
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
「
聖
人
の
御
智
慧
オ 
ひ
と
つ 
ゝ
 
覚
ひ
ろ
く
お
は
し
ま
す
に
ー
な
ら
ん
と
ま
ふ
さ
ば
こ
そ
ひ
が
ご
と
な
ら
め
、
 
往
生
の
信
心
に
お
い
て
は
、
ま
た
く
こ
と
な
る
こ
と
な
し
、
た
ヾ
ひ
と
つ 
な
り
」
と
答
え
て
い
る
。
こ
の
決
判
を
法
然
に
仰
い
で
い
る
が
、
そ
の
中 
で
法
然
は
、
「
源
空
が
信
心
も
如
来
よ
り
た
ま
は
り
た
る
信
心
な
り
、
善 
信
房
の
信
心
も
如
来
よ
り
た
ま
は
ら
せ
た
ま
ひ
た
る
信
心
な
り
、
さ
れ
ば 
た
丈
ひ
と
つ
な
り
、
別
の
信
心
に
て
お
は
し
ま
さ
ん
ひ
と
は
、
源
空
が
ま 
ひ
ら
ん
ず
る
浄
土 
へ
は
、
よ
も
ま
ひ
ら
せ
た
ま
ひ
さ
ふ
ら
は
じ
」
と
答
え 
て
い
る
。
「
如
来
よ
り
た
ま
は
り
た
る
信
心
」
で
あ
る
故
に
、
同
一
信
心
で
あ
る 
と
教
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
法
然
、
親
鸞
の
如
来
廻
向
の
信
心 
の
領
解
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
勢
観
房
、
念
仏
房
な
ど
は
、
信
心
が
、
 
人
間
に
お
け
る
知
恵
・
才
能
・
力
量
な
ど
に
よ
っ
て
作
用
す
る
も
の
で
あ 
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
も
の
と
言
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
親
鸞
は
、
 
信
心
が
如
来
廻
向
の
信
と
し
て
領
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
相
論
が
生 
じ
る
原
因
が
あ
る
。
こ
の
相
論
は
、
後
に
、
親
鸞
が
『
末
燈
鈔
』
第
一
通
で
、
 
浄
土
宗
の
な
か
に
真
あ
り
、
仮
あ
り
。
真
と
い
ふ
は
選
択
本
願
な
り
、
仮
と
い
ふ
は
定
散
二
善
な
り
。
選
択
本
願
は
浄
土
真
宗
な
り
、
定
散 
ニ
善
は
方
便
仮
門
な
り
、
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
真
仮
分
判
の
問
題
が
す
で
に
吉
水
教
団
に
お
い 
て
生
じ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に 
信
心
一
異
の
問
題
は
、
単
に
そ
の
時
の
一
過
性
の
出
来
事
に
止
ま
ら
ず
、
 
後
に
親
鸞
が
追
求
せ
ず
に
お
れ
な
か
っ
た
教
学
上
の
課
題
で
あ
っ
た
と
言 
え
る
だ
ろ
う
。
吉
水
時
代
に
つ
い
て
の
相
論
は
、
他
に
も
『
口
伝
鈔
』
に
「
体
失
・
不 
体
失
の
往
生
の
事
」
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
諸
行
往
生
の 
機
」
と
、
「
念
仏
往
生
の
機
」
の
相
違
に
つ
い
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
ま 
た
、
『
本
願
寺
聖
人
伝
絵
』
に
、
「
信
不
退
・
行
不
退
」
の
問
題
が
取
り 
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
出
来
事
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
吉
水
時
代
に
す
で
に
、
教
学 
上
の
問
題
を
親
鸞
は
感
じ
取
っ
て
い
た
と
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ 
と
が
、
後
に
『
教
行
信
証
』
を
顕
わ
す
ゆ
え
ん
の
ひ
と
つ
に
あ
げ
ら
れ
る 
と
思
う
。
同
じ
く
法
然
の
教
え
を
受
け
な
が
ら
、
何
故
、
こ
の
よ
う
な
相 
違
が
生
じ
る
の
か
、
親
鸞
に
と
っ
て
は
驚
き
で
あ
り
、
ま
た
悲
し
み
で
も 
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
『
教
行
信
証
』
製
作
の
事
由
の
ひ
と
つ
に
、
承
元
の
弾
圧
が
原
因
し
て 
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
よ
り
も
、
前
記
し
た
よ
う
な
吉
水
教
団 
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
吉
水
時
代
の
廻
心
に
始
ま
る
仏
道
の
歩
み
、
さ
ら 
に
、
吉
水
時
代
の
出
来
事
に
よ
る
教
学
上
の
課
題
を
正
し
く
顕
わ
し
た
い 
と
い
う
使
命
感
の
ほ
う
が
第
一
の
事
由
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。
そ
の 
使
命
感
は
、
単
に
報
恩
感
謝
な
ど
と
い
う
よ
り
も
、
も
っ
と
熾
烈
な
、
い
わ
ぱ
如
来
の
勅
命
と
で
も
表
現
し
た
ほ
う
が
的
を
得
て
い
る
だ
ろ
う
。
故 
に
、
こ
の
吉
水
時
代
こ
そ
、
親
鸞
の
生
涯
を
決
定
さ
せ
た
最
も
重
要
な
時 
代
で
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
二
章
「
群
萌
」
の
発
見
建
仁
元
(
一
ニ
〇
こ 
年
、
親
鸞
二
十
九
歳
の
折
、
吉
水
教
団
に
入
室 
し
、
そ
れ
か
ら
六
年
ほ
ど
経
て
、
承
元
の
弾
圧
に
よ
り
吉
水
教
団
は
解
体 
さ
れ
、
親
鸞
は
越
後
流
罪
の
身
と
な
っ
た
。
註
四 
吉
水
教
団
は
日
本
に
生
ま
れ
た
、
最
初
の
「
同
朋
僧
伽
」
で
あ
っ
た
と 
頷
か
れ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
で
は
弾
圧
に
よ
っ
て
、
そ
の
教
団
は
い
っ 
た
い
解
体
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
決
し
て
壊
滅
し
た
の
で
は
な
く
、
法
然
は
土
佐
へ
の
流
罪
に
よ
り
、
 
ま
た
他
の
吉
水
門
下
の
人
々
も
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
に
よ
り
、
浄
土
宗
の
広 
が
り
を
み
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
親
鸞
の
場
合
も
越
後
流
罪
、
関
東
教
化 
に
よ
っ
て
、
「
同
朋
僧
伽
」
の
広
が
り
を
み
た
の
で
あ
り
、
も
っ
と
積
極 
的
に
い
う
な
ら
ば
、
大
地
に
密
着
し
た
、
真
の
「
同
朋
僧
伽
」
の
形
成
を 
み
た
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ま
た
、
吉
水
教
団
の
真
理
性
、
普 
遍
性
が
、
関
東
教
団
の
形
成
に
よ
っ
て
歴
史
的
に
証
明
さ
れ
た
と
も
言
え 
る
だ
ろ
う
。
こ
の
章
で
は
越
後
・
関
東
時
代
を
中
心
に
、
そ
の
こ
と
の
持
っ
て
い
る 
意
義
に
つ
い
て
尋
ね
て
み
た
い
。
第
一
節
自
信
教
人
信
 
流
罪
の
身
と
し
て
の
親
鸞
は
も
は
や
律
令
僧
と
し
て
で
は
な
く
、
自
ら
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
非
僧
非
俗
」
と
し
て
の
親
鸞
で
あ
っ
た
。
吉
水 
時
代
に
は
、
新
し
く
仏
道
を
歩
み
始
め
て
い
た
と
し
て
も
、
僧
と
い
う
意 
識
の
も
と
で
生
活
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
大
乗
・
末
法
に
お
け
る
仏
弟 
子
と
は
い
っ
た
い
、
い
か
な
る
も
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
そ
れ
ほ 
ど
強
烈
に
意
識
し
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
仏
弟
子
の
在
り
方
の
追
求 
は
流
罪
を
契
機
と
し
て
鮮
明
に
な
さ
れ
た
も
の
と
窺
わ
れ
る
。 
流
罪
以
後
、
「
愚
禿
親
鸞
」
と
名
告
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
こ
の 
名
の
持
つ
意
味
は
大
き
い
も
の
が
あ
る
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
「
愚
禿
」 
と
い
う
姓
に
よ
っ
て
、
大
乗
・
末
法
の
世
の
仏
弟
子
を
象
徴
し
、
「
親
鸞
」 
と
い
う
名
に
よ
っ
て
、
「
帰
本
願
」
に
依
っ
て
得
た
頷
き
を
正
顕
し
て
い 
く
教
学
者
を
象
徴
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。 
仏
弟
子
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
親
鸞
は
生
涯
、
考
え
続
け
て
い
た
で 
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
頷
け
る
。
晩
年
、
「
愚
禿
悲
歎
述
懐
」
を
記
し
、
 
そ
の
最
後
に
、
已
上
十
六
首
こ
れ
は
愚
禿
が
か
な
し
み
な
げ
き
に
し
て
述
懐
と
し
た 
り
こ
の
世
の
本
寺
本
山
の
い
み
じ
き
僧
と
ま
ふ
す
も
法
師
と
ま
ふ
す 
も
う
き
こ
と
な
り(
11)
、
と
書
き
記
し
た
よ
う
に
、
「
僧
」
の
在
り
方
を
凝
視
し
続
け
て
い
る
親
鸞 
の
目
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
仏
弟
子
の
在
り
方
を
問
い
続
け 
た
親
鸞
の
姿
が
鮮
明
に
浮
か
ん
で
く
る
も
の
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
『
教
行
信
証
』
に
は
「
愚
禿
釈
親
鸞
」
と
「
釈
」
の
一
字
を 
加
え
て
名
告
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
前
記
し
た
意
味
の
「
愚
禿
親
鸞
」 
と
し
て
の
在
り
方
が
、
ま
さ
に
、
「
在
世
・
正
法
・
像
末
・
法
滅
二
心
馳 
範
懿)
の
時
代
を
一
貫
す
る
、
釈
迦
諸
仏
の
真
の
仏
弟
子
で
あ
る
と
い
う
確
か
な
頷
き
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
都
を
離
れ
、
辺
鄙
の
地
、
越
後
で
か
く
な
る
名
告
り
を
あ
げ
た 
親
鸞
は
、
そ
こ
で
何
を
見
、
何
を
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
上
求
菩
提
下
化
衆
生
」
は
大
乗
の
旗
印
で
あ
る
が
、
関
係
的
存
在
と 
し
て
の
人
間
に
と
っ
て
は
、
自
他
共
に
救
済
さ
れ
る
道
こ
そ
、
真
に
救
済 
と
い
う
名
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。
『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
』
に
よ
る
と
、
世
親
は
ま
ず
、
「
世
尊 
我
一
心
帰
一
一
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来-
願
“
は­-
安
楽
国-
」
と
表
白
さ
れ
、
 
最
後
に
、
「
普
共
二
諸
衆
生
一
往
二
生 
安
楽
国
こ
と
願
わ
れ
、
偈
を
結
ば
れ 
て
い
る
。
こ
の
偈
に
よ
っ
て
我
々
は
、
「
普
く
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
と
共
に
、
 
安
楽
国
に
往
生
せ
ん
」
と
願
わ
れ
て
い
る
願
生
者
世
親
の
こ
こ
ろ
を
知
る
。
 
こ
れ
を
承
け
て
、
曇
鸞
は
『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
註
』(
以
下 
『
論
註
』
と
記
す)
の
中
で
、
「
問
う
て
日
わ
く
。
天
親
菩
薩
、
回
向
の
章 
の
中
に
『
普
共
諸
衆
生
往
生
安
楽
国
』
と
言
え
る
は
、
こ
れ
は
何
等
の
衆 
生
を
共
と
指
え
た
ま
う
や
」
、
と
問
わ
れ
、
こ
れ
に
答
え
て
、
こ
こ
で
指 
す
衆
生
は
五
逆
・
十
悪
の
愚
人
で
あ
る
こ
と
を
教
示
し
て
い
る
。
 
流
罪
の
身
と
な
っ
た
親
鸞
自
身
も
、
「
帰
本
願
」
に
依
っ
て
信
知
せ
ら 
れ
た
の
は
、
五
逆
・
十
悪
の
愚
人
の
頷
き
で
あ
り
、
同
時
に
、
「
普
く
も 
ろ
も
ろ
の
衆
生
と
共
に
、
安
楽
国
に
往
生
せ
ん
」
と
願
う
、
念
仏
者
と
し 
て
の
身
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
の
共
な
る
衆
生
は
具
体
的
に
は
業
縁
の
中
で
、
出
遇
っ
て
い
く
人
 々
で
あ
る
。
都
を
遠
く
離
れ
、
越
後
、
関
東
の
地
で
出
遇
っ
た
人
々
は
、
厳 
し
い
自
然
と
戦
い
な
が
ら
、
か
ろ
う
じ
て
生
き
て
い
る
人
々
で
あ
り
、
五 
逆
・
十
悪
を
犯
さ
ず
に
は
生
活
で
き
な
い
人
々
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
、
「
う
み
・
か
わ
に
、
あ
み
を
ひ
き
、
つ
り
を
し
て
世
を
わ
た
る
も
の 
も
、
野
や
ま
に
し
ゝ
を
か
り
、
と
り
を
と
り
て
、
い
の
ち
を
つ
ぐ
と
も
が 
ら
も
、
あ
き
な
ゐ
を
し
、
田
畠
を
つ
く
り
て
す
ぐ
る
ひ
と
も
」
(
赛
號
) 
と
語
ら
れ
て
い
る
人
々
と
の
出
遇
い
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な 
人
々
と
共
に
「
安
楽
国
に
往
生
せ
ん
」
と
願
い
続
け
た
親
鸞
を
尋
ね
る
に 
あ
た
っ
て
、
我
々
が
興
味
を
ひ
く
の
は
、
『
恵
信
尼
消
息
』
第
五
通
が
語 
る
出
来
事
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
親
鸞
五
十
九
歳
の
折
、
風
邪
を
引
き
臥
し
て
い
る
と
、
 
衆
生
利
益
の
た
め
に
、
三
部
経
の
千
部
読
誦
を
し
始
め
て
途
中
で
や
め
た 
十
七
年
前
の
出
来
事
を
想
い
出
し
、
自
力
の
執
心
の
深
さ
を
自
覚
し
た
と 
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
名
号
の
他
に
、
自
信
教
人
信
の
歩
み
を
成 
就
す
る
道
は
な
い
と
頷
き
な
が
ら
、
目
の
あ
た
り
に
苦
悩
す
る
衆
生
を
見 
た
時
、
三
部
経
を
読
誦
せ
ず
に
は
お
れ
な
か
っ
た
、
親
鸞
の
葛
藤
、
悲
し 
み
が
感
じ
ら
れ
る
。
親
鸞
は
衆
生
救
済
の
願
い
の
中
に
、
自
力
の
執
心
、
 
仏
智
疑
惑
の
心
を
自
覚
し
た
と
言
え
る
。
こ
の
こ
と
の
持
つ
意
味
は
、
親 
鸞
が
越
後
か
ら
関
東
教
化
へ
向
う
旅
の
途
中
の
出
来
事
で
あ
る
こ
と
を
考 
え
る
と
、
象
徴
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
教
人
信
の
用
き
を
内
包
し
た
自 
信
の
ほ
か
に
教
化
は
成
就
し
な
い
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
自
覚
し
た
出
来 
事
で
あ
り
、
さ
ら
に
己
の
力
に
よ
っ
て
衆
生
を
助
け
よ
う
と
し
た
事
が
、
 
実
は
仏
I1
疑
惑
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、
仏
の
仕
事
を
己
の
仕
事 
と
す
る
傲
慢
な
心
を
自
覚
し
た
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
信
は
常
に
自
己
自
身
を
教
化
し
、
批
判
す
る
も
の
と
し
て
領
解
さ
れ
て 
く
る
も
の
で
あ
り
、
自
信
の
ほ
か
に
教
人
信
の
用
き
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
 
自
己
自
身
が
常
に
、
「
群
萌
」
と
し
て
如
来
か
ら
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
念
仏
者
と
し
て
の
生
き
方
も
根
底
か
ら
崩 
壊
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
自
信
教
人
信
」
は
『
教
行
信
証
』
信
巻
に
お
け
る
真
の
仏
弟
子
の
と 
こ
ろ
に
引
文
さ
れ
た
、
善
導
の
『
往
生
礼
讃
』
の
言
葉
で
あ
る
。
故
に
、
 
「
自
信
教
人
信
」
は
真
の
仏
弟
子
に
与
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
徳
で
あ
り
、
 
真
の
仏
弟
子
に
は
「
自
信
教
人
信
」
の
用
き
を
具
足
す
る
こ
と
を
現
わ
す 
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
出
来
事
は
、
『
教
行
信
証
』
行
巻
、
他
力
釈
に
『
論
註
』
を
引
文 
さ
れ
て
、
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
身
を
も
っ
て
確
認
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ 
う
。
こ
こ
に
は
、
「
大
行
」
が
自
利
利
他
成
就
の
道
で
あ
る
こ
と
を
教
示 
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
教
示
を
受
け
て
親
鸞
は
あ
ら
た
め
て
、
「
も
ろ
も
ろ 
の
衆
生
と
共
に
、
安
楽
国
に
往
生
せ
ん
」
と
す
る
道
が
、
称
名
念
仏
に
す 
で
に
成
就
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
頷
い
た
と
言
え
る
。
さ
ら
に
親
鸞
が
晩
年 
に
語
っ
た
、
『
歎
異
抄
』
第
四
条
の
言
葉
を
以
上
の
よ
う
な
考
察
の
も
と 
に
あ
ら
た
め
て
聞
く
と
、
よ
り
深
く
頷
け
て
く
る
。
『
論
註
』
を
引
文
さ
れ
て
、
『
教
行
信
証
』
真
仏
土
巻
に
、
「
慈
悲
に 
三
縁
あ
り
。
一
つ
に
は
衆
生
縁
、
こ
れ
小
悲
な
り
。
二
つ
に
は
法
縁
、
こ 
れ
中
悲
な
り
。
三
つ
に
は
無
縁
、
こ
れ
大
悲
な
り
」
、
と
語
ら
れ
る
よ
う 
に
、
無
縁
の
大
悲
と
し
て
の
念
仏
の
み
が
衆
生
利
益
を
成
就
す
る
と
領
解 
さ
れ
た
の
が
、
「
三
部
経
読
誦
」
の
出
来
事
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
第
二
節
「
わ
れ
ら
」
の
自
覚 
親
鸞
に
と
っ
て
、
「
群
萌
」
の
頷
き
は
特
に
感
慨
深
い
も
の
で
あ
っ
た 
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
教
行
信
証
』
教
巻
、
御
自
釈
に
、
そ
れ
、
真
実
の
教
を
顕
さ
ば
、
す
な
わ
ち
『
大
無
量
寿
経
』
こ
れ
な 
り
。
こ
の
経
の
大
意
は
、
弥
陀
、
誓
い
を
超
発
し
て
、
広
く
法
蔵
を 
開
き
て
、
凡
小
を
哀
れ
み
て
、
選
び
て
功
徳
の
宝
を
施
す
る
こ
と
を 
い
た
す
。
釈
迦
、
世
に
出
興
し
て
、
道
教
を
光
闡
し
て
、
群
萌
を
拯 
い
、
恵
む
に
真
実
の
利
を
も
っ
て
せ
ん
と
欲
し
て
な
り(
黎
)
、
 
と
示
さ
れ
、
「
真
実
教
」
、
「
如
来
の
出
世
本
懐
」
を
明
示
さ
れ
て
い
る
よ 
う
に
、
「
群
萌
」
の
持
っ
て
い
る
意
義
は
大
き
い
も
の
が
あ
る
。
 
親
鸞
は
「
群
萌
」
に
「
ム
ラ
カ
ル
、
キ
サ
ス
」(
麴
姿
^
)
、
ま
た
、
 
「
ム
ラ
カ
リ
、
キ
サ
ス
」(
と
左
訓
を
振
ら
れ
て
い
る
が
、
こ 
こ
で
ま
ず
、
「
群
萌
」
の
語
の
持
っ
て
い
る
意
味
に
つ
い
て
尋
ね
て
み
よ 
う
。
「
群
」
に
は
「
ム
ラ
ガ
リ
集
る
こ
と
。
羊
は
柔
順
に
て
ム
レ
を
な
す
よ 
り
羊
を
か
く
、
君
は
音
符
。
ム
レ
、
ト
モ
、
ト
モ
ガ
ラ
、
朋
輩
、
ク
ミ
、
 
会
衆
、
同
門
ノ
友
」
、
ま
た
、
「
萌
」
に
は
「
草
芽
ぐ
む
こ
と
故
に
卄 
冠
。
 
キ
ザ
ス
、
モ
ユ
、
芽
ヲ
出
ス
、
メ
ザ
ス
、
始
マ
ル
、
モ
ヤ
ス
、
キ
ザ
シ
、
 
オ
コ
リ
、
ハ
ジ
メ
」
、
ま
た
、
「
群
萌
」
に
は
「
仏
道
に
入
る
べ
き
機
あ
る 
衆
生
」
と
い
う
意
味
が
あ
る(
旌
』『大)
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
群
」
の
語
に
、
「
ト
モ
・
ト
モ
ガ
ラ
・
 
同
門
ノ
友
」
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
 
「
群
萌
」
が
「
仏
道
に
入
る
べ
き
機
」
と
し
て
の
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ 
と
で
あ
る
。
因
に
、
「
機
」
に
は
、
「
微
・
関
・
宜
」
の
三
義
が
あ
る
と
教
示
さ
れ 
註
五
る
よ
う
に
、
仏
教
に
相
応
す
べ
く
、
永
い
間
そ
の
機
会
を
待
ち
望
ん
で
い 
る
存
在
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
を
内
包
す
る
「
群
萌
」
の
自
覚
ゆ
え
、
親
鸞
は
数
多 
く
「
わ
れ
ら
」
と
い
う
表
現
で
語
っ
て
く
る
。
そ
の
表
現
は
同
一
地
平
の 
大
地
に
立
脚
し
て
い
る
親
鸞
を
想
起
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
具
縛
は
よ
ろ
づ
の
煩
悩
に
し
ば
ら
れ
た
る
わ
れ
ら
な
り
、
煩
は
み
を 
わ
づ
ら
は
す
、
悩
は
こ
ゝ
ろ
を
な
や
ま
す
と
い
ふ
。
屠
は
よ
ろ
づ
の 
い
き
た
る
も
の
を
こ
ろ
し
ほ
ふ
る
も
の
な
り
。
こ
れ
は
れ
う
し
と
い 
ふ
も
の
な
り
。
沽
は
よ
ろ
づ
の
も
の
を
う
り
か
う
も
の
な
り
、
こ
れ 
は
あ
き
人
な
り
。
こ
れ
ら
を
下
類
と
い
ふ
な
リ
。
(
中
略)
れ
う
し 
・
あ
き
人
さ
ま̂
-
^
"
の
も
の
は
、
み
な
い
し
・
か
わ
ら
，
つ
ぶ
て
の 
ご
と
く
な
る
わ
れ
ら
な
り
魏̂
^
意
』)
、
 
と
い
う
言
葉
に
は
、
「
具
縛
の
凡
愚
屠
沽
の
下
類
」
と
し
て
存
在
し
て
い 
る
親
鸞
の
徹
底
し
た
自
覚
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
示
さ
れ
る
「
わ 
れ
ら
」
は
、
ま
さ
に
、
殺
生
せ
ず
に
は
生
活
の
糧
を
失
う
「
り
ょ
う
し
」 
で
あ
り
、
妄
語
の
中
に
生
き
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る 
「
あ
き 
人
」
な
ど
の
「
下
類
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
々
を
「
わ
れ
ら
」
と
し 
て
、
親
鸞
は
共
に
往
生
浄
土
の
道
を
歩
ま
れ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う 
に
「
わ
れ
ら
」
と
い
う
言
葉
に
は
人
間
の
現
実
存
在
を
凝
視
し
、
共
感
し
、 
共
生
し
て
い
る
響
き
を
感
じ
さ
せ
る
。
「
具
縛
の
凡
愚
屠
沽
の
下
類
」
を
「
わ
れ
ら
」
と
し
た
そ
の
歩
み
の
中 
で
、
親
鸞
は
「
し
か
る
に
煩
悩
成
就
の
凡
夫
、
生
死
罪
濁
の
群
萌
、
往
相 
回
向
の
心
行
を
獲
れ
ば
、
即
の
時
に
大
乗
正
定
聚
の
数
に
入
る
な
り
。
正 
定
聚
に
住
す
る
が
ゆ
え
に
、
必
ず
滅
度
に
至
る
」
(み
!！
显)
、
と
記
さ
れ 
る
よ
う
に
「
大
乗
正
定
聚
」
の
一
人
と
し
て
「
真
実
証
」
の
確
か
な
頷
き 
を
得
た
に
相
違
な
い
。
ま
た
、
「
よ
く
一
念
喜
愛
の
心
を
発
す
れ
ば
、
煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
涅
槃
を
得
る
な
り
。
凡
聖
、
逆
謗
、
ひ
と
し
く
回
入
す 
れ
ば
、
衆
水
、
海
に
入
り
て
一
味
な
る
が
ご
と
し
」(
奇
霸
)
、
と
詠
わ 
れ
た
よ
う
に
、
煩
悩
具
足
の
身
の
ま
ま
に
涅
槃
分
を
得
る
と
い
う
、
本
願 
カ
廻
向
成
就
の
念
仏
の
頷
き
を
「
ゐ
な
か
の
ひ
と
ぐ
」(
舊
妙
)
と
の 
具
体
的
生
活
の
中
で
確
認
さ
れ
て
い
っ
た
と
言
え
る
。
そ
の
「
真
実
証
」
の
自
覚
は
、
ま
た
「
金
剛
の
真
心
を
獲
得
す
れ
ば
、
 
横
に
五
趣
・
ハ
難
の
道
を
超
え
、
必
ず
現
生
に
十
種
の
益
を
獲
」(
4
餾
『 
希)
、
と
示
さ
れ
て
く
る
、
第
九
の
益
、
す
な
わ
ち
、
「
常
行
大
悲
」
と 
し
て
領
解
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
「
煩
悩
成
就
の
凡
夫
」
と
頷
か
れ
る
こ
と
は
決
し
て
、
自
己
の 
生
き
方
、
在
り
方
を
肯
定
的
に
領
解
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
「
生
死
罪 
濁
の
群
萌
」
と
し
て
の
悲
し
き
存
在
と
し
て
頷
か
れ
て
く
る
も
の
で
あ
ろ 
う
。
人
間
業
を
尽
す
生
活
は
常
に
如
来
に
背
く
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
、
 
そ
の
よ
う
な
自
己
中
心
的
存
在
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
如 
来
の
大
悲
の
用
き
が
感
受
さ
れ
、
業
縁
の
ま
ま
に
生
き
て
い
く
、
そ
の
ま 
ま
が
、
本
願
念
仏
の
生
活
者
と
し
て
展
開
さ
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
と
領 
解
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
第
三
章 
同
朋
同
行
の
信
仰
的
意
味
聖
人
は
御
同
朋
・
御
同
行
と
こ
そ
、
か
し
づ
き
て
お
ほ
せ
ら
れ
け
り
と
蓮
如
は
親
鸞
の
同
朋
に
対
す
る
姿
勢
を
伝
え
て
い
る
が
、
こ
の
章
で
は
、
 
第
一
章
・
第
一 
一
章
を
ふ
ま
え
て
、
親
鸞
の
同
朋
・
同
行
観
、
な
ら
び
に
仏 
弟
子
の
在
り
方
を
中
心
に
論
じ
て
み
た
い
。
第
一
節
同
朋
と
同
行
 
「
同
朋
」
と
い
う
語
は
、
親
鸞
に
お
い
て
は
御
消
息
に
三
回
使
用
さ
れ 
て
い
る
だ
け
で
あ
る
が
、
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
思
う
。
ま
ず
語 
句
の
意
味
か
ら
尋
ね
て
み
よ
う
。
朋
。㊀
と
も
。④
友
だ
ち
。⑪
あ
ひ
弟
子
。
同
師
同
門
の
間
柄
。0
 
く
み
。
な
か
ま
。
つ
れ
。㊁
た
ぐ
い
。
朋
比
也
類
也
。㊂
む
れ
る
。 
む
ら
か
る
。㊃
対
の
も
の
。
組
の
も
の
。㊄
た
か
ら
。㊅
組
合
。@
 
神
鳥
の
ー 
〇㊇
姓
。
朋
友
。㊀
と
も
。
と
も
だ
ち
。
相
弟
子
。
く
み
の
も
の
。
朋
は
同
師 
同
門
の
と
も
、
友
は
同
志
の
と
も(
鬆
和
)
。
こ
の
よ
う
に
「
朋
」
に
は
「
同
師
同
門
の
と
も
」
と
い
う
意
味
が
あ
る 
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
「
同
門
」 
に
関
し
て
は
〈
専
修
念
仏
門
〉
の
意
味
で
語
り
、
ま
た
、
「
同
師
」
に
関 
し
て
は
、
生
涯
変
る
こ
と
な
く
法
然
を
師
と
仰
ぎ
続
け
た
こ
と
か
ら
も
窺 
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
〈
法
然
〉
を
指
し
て
い
る
と
言
え
る
。 
故
に
、
親
鸞
に
お
い
て
は
、
〈
法
然
を
師
と
仰
ぎ
、
同
じ
く
専
修
念
仏 
に
生
き
る
と
も
が
ら
〉
と
い
う
意
味
で
、
「
同
朋
」
と
呼
ん
で
い
た
と
言 
え
よ
う
。
な
お
、
関
東
教
団
に
あ
っ
て
は
、
同
師
に
関
し
て
は
、
親
鸞
を 
指
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
次
に
、
「
同
行
」
と
い
う
語
は
御
消
息
に
四
回
使
用
さ
れ
、
ま
た
、
『
教 
行
信
証
』
に
二
回
引
文
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
が
、
重
要
な
意
味
が
あ 
る
と
思
う
。
同
行
。
①
同
一
時
に
存
在
す
る
こ
と
。
②
心
を
同
じ
く
し
て
ヽ
と
も
に
仏
道
を
修
め
る
者
。
道
を
同
じ
く
し
て
法
を
求
め
る
友
。③
真 
宗
で
は
門
徒
・
信
徒
を
さ
し
て
同
行
と
よ
ぶ
。
『
歎
異
抄
』
で
、
親 
鸞
は
門
弟
を
御
同
行
・
御
同
朋
と
よ
ぶ
。④
信
仰
を
同
じ
く
す
る
者 
『
『
仏
教
語
ノ
。
一
大
辞
典
』
」
こ
の
よ
う
な
語
句
の
意
味
や
御
消
息
の
例
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
親
鸞 
の
念
頭
に
あ
っ
た
「
同
行
」
と
は
、
〈
同
じ
く
念
仏
申
し
、
往
生
浄
土
の 
道
を
歩
ま
ん
と
す
る
と
も
が
ら
〉
と
い
う
意
味
と
し
て
頷
く
こ
と
が
で
き 
る
で
あ
ろ
う
。
で
は
「
同
朋
・
同
行
」
と
い
う
言
葉
か
ら
何
を
教
え
ら
れ
、
聞
き
と
る 
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
親
鸞
は
『
教
行
信
証
』
証
巻
で
『
論
註
』
を
引
文
さ
れ
、
 
か
の
安
楽
国
土
は
、
こ
れ
阿
弥
陀
如
来
正
覚
浄
華
の
化
生
す
る
と
こ 
ろ
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
な
し
。
同
一
に
念
仏
し
て
別
の
道
な
き
が
故
に
。 
遠
く
通
ず
る
に
、
そ
れ
四
海
の
内
み
な
兄
弟
と
す
る
な
り
。
眷
属
無 
量
な
り
。
い
ず
く
ん
ぞ
思
議
す
べ
き
や
、
 
と
記
し
て
い
る
。
ひ
と
た
び
本
願
念
仏
の
道
に
立
脚
す
れ
ば
、
一
切
の
有 
情
を
兄
弟
と
し
て
頷
か
れ
、
共
に
念
仏
申
し
往
生
浄
土
の
道
を
歩
む
も
の 
と
な
る
と
領
解
さ
れ
る
。
ま
た
『
歎
異
抄
』
第
五
条
に
は
、
「
ー
 
〇
親
鸞
は
、
父
母
の
孝
養
の
た
め 
と
て
、
一
返
に
て
も
念
仏
ま
ふ
し
た
る
こ
と
い
ま
だ
さ
ふ
ら
は
ず
。
そ
の 
ゆ
へ
は
、
一
切
の
有
情
は
み
な
も
て
世
々
生
々
の
父
母
兄
弟
な
り
」
と
語 
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
親
鸞
の
同
朋
観
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。 
「
一
切
の
有
情
」
は
本
来
、
無
量
寿
の
い
の
ち
と
し
て
生
き
て
い
る
の 
で
あ
り
、
そ
の
無
量
寿
の
い
の
ち
に
帰
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
一
切
の
有
情
」
を
「
御
同
朋
御
同
行
」
と
領
解
さ
れ
て
く
る
と
言
え
る
。
「
一
切
の 
有
情
」
が
同
じ
く
無
量
寿
の
い
の
ち
と
し
て
生
き
て
い
る
こ
と
に
目
覚
め 
る
の
で
あ
る
。
し
ら
ざ
る
と
き
の
い
の
ち
も
阿
弥
陀
の
御
い
の
ち
な
り
け
れ
ど
も
、
 
い
と
け
な
き
と
き
は
し
ら
ず
、
す
こ
し
こ
ざ
か
し
く
自
力
に
な
り
て
、
 
わ
が
い
の
ち
と
お
も
ひ
た
ら
ん
お
り
、
善
知
識
も
と
の
阿
弥
陀
の
い 
の
ち
へ
帰
せ
よ
と
を
し
ふ
る
を
き
ゝ
て
帰
命
無
量
寿
覚
し
つ
れ
ば
、
 
わ
が
い
の
ち
す
な
は
ち
無
量
寿
な
り
と
信
ず
る
な
り
、
 
と
い
う
『
安
心
決
定
鈔
』
の
言
葉
を
聞
く
時
、
「
わ
が
い
の
ち
」
か
ら
「
無 
量
寿
の
い
の
ち
」
へ
帰
し
、
そ
の
「
無
量
寿
の
い
の
ち
」
を
帰
依
処
と
し 
て
生
き
ん
と
す
る
念
仏
者
の
相
を
知
ら
さ
れ
て
く
る
。
次
に
『
歎
異
抄
』
第
六
条
に
は
「
親
鸞
は
弟
子
一
人
も
も
た
ず
さ
ふ
ら 
う
」
と
語
ら
れ
、
専
修
念
仏
の
と
も
が
ら
に
あ
っ
て
は
、
弟
子
の
自
覚
こ 
そ
あ
れ
、
師
の
立
場
に
立
つ
こ
と
は
一
切
な
い
こ
と
を
断
言
さ
れ
て
い
る
。
 
親
鸞
の
自
覚
は
凡
夫
の
自
覚
に
徹
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
凡
夫
」
と
い
う
は
、
無
明
煩
悩
わ
れ
ら
が
み
に
み
ち
く
て
、
欲 
も
お
ほ
く
、
い
か
り
・
は
ら
た
ち
・
そ
ね
み
・
ね
た
む
こ
ゝ
ろ
お
ほ 
く
ひ
ま
な
く
し
て
、
臨
終
の
一
念
に
い
た
る
ま
で
と
ヾ
ま
ら
ず
、
き 
え
ず
、
た
え
ず(
に
蕃
)
、
 
と
い
う
凡
夫
の
自
覚
に
立
脚
す
る
時
、
「
御
同
朋
御
同
行
」
と
し
て
領
解 
さ
れ
て
く
る
と
言
え
る
。
さ
ら
に
、
和
国
の
教
主
と
仰
が
れ
た
聖
徳
太
子
の
「
彼
是 
則
我 
非
、
 
我
是 
則
彼
非
。
我
必
非
レ
聖
、
彼
必
非
レ
愚
、
共
是
凡
夫 
耳
」
と 
い
う
「
十
七
条
憲
法
」
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
共
是
凡
夫
耳
」
と
の
頷
き
を
「
御
同
朋
御
同
行
」
に
は
内
包
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
 
第
二
節
同
行
の
根
源
的
意
味
 
前
節
で
「
同
行
」
は
〈
同
じ
く
念
仏
申
し
、
往
生
浄
土
の
道
を
歩
ま
ん 
と
す
る
と
も
が
ら
〉
の
意
味
と
し
て
領
解
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
〈
念 
仏
申
す
〉
と
い
う
こ
と
は
本
願
力
廻
向
成
就
の
事
実
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
 
新
し
い
主
体
の
誕
生
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
さ
ら
に
自
利
利
他
を
円
満
具 
足
す
る
大
行
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
「
同
行
」
の
持
っ
て
い
る
本
来
の
意 
味
を
考
え
る
と
、
〈
と
も
が
ら
〉
と
い
う
こ
と
よ
り
も
〈
行
を
同
じ
く
す 
る
〉
と
い
う
こ
と
に
力
点
が
あ
る
と
窺
わ
れ
る
。
故
に
、
こ
の
節
で
は
親 
鸞
の
「
行
」
の
領
解
を
尋
ね
る
こ
と
に
よ
り
、
「
同
行
」
の
持
っ
て
い
る 
根
源
的
意
味
を
考
察
し
た
い
と
思
う
。
親
鸞
は
『
教
行
信
証
』
行
巻
に
わ
い
て
、
「
謹
按
ー
ー
往
相
廻
向
ー
有
二
大 
行
一
有
一
一
大
信-
大
行
者
則
称
ー
ー
無
碍
光
如
来
名
こ
と
領
解
さ
れ
て
い
る
。 
こ
こ
に
は
明
瞭
に
「
大
行
」
は
「
称
無
碍
光
如
来
名
」
と
お
さ
え
ら
れ
て 
い
る
。
そ
の
「
称
名
」
に
は
破
闇
満
願
の
用
き
が
あ
る
と
示
さ
れ
、
さ
ら
に
、
 
称
名
は
南
無
阿
弥
陀
仏
と
お
さ
え
ら
れ
て
い
る
。
次
に
、
親
鸞
は
「
按
往
相
廻
向
有
大
行
有
大
信
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の 
で
あ
る
が
、
こ
の
行
信
の
関
係
を
曾
我
量
深
は
、
 
行
は
背
景
で
あ
る
。
歴
史
的
背
景
で
あ
る
。
行
は
歴
史
的
現
実
で
あ 
る
。
歴
史
的
現
行
で
あ
る
と
了
解
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
れ
ば
信
な
る 
も
の
は
行
を
信
ず
る
の
で
は
な
い
、
—
即
ち
行
の
外
に
あ
っ
て
行 
を
信
ず
る
の
で
は
な
く
、
大
な
る
行
の
歴
史
の
流
れ
の
中
に
あ
っ
て
、
歴
史
の
流
れ
に
随
ひ
、
歴
史
に
随
順
す
る
と
こ
ろ
に
疑
蓋
無
雑
の
信 
は
成
立
す
る
。
之
を
他
力
廻
向
の
信
心
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
行
と
信 
と
二
つ
対
立
し
て
考
へ
て
は
な
ら
ぬ
。
信
は
行
の
大
な
る
流
れ
の
中 
に
あ
る
。
行
は
現
行
で
あ
る
か
ら
久
遠
の
昔
よ
り
現
行
と
し
て
現
在 
に
流
れ
来
っ
て
ゐ
る
。
そ
の
行
の
中
に
こ
そ
信
が
成
立
し
、
現
れ
て 
来
る
の
で
あ
る
。
(
中
略)
こ
の
所
行
と
能
信
と
一
体
不
離
な
る
と 
註
六 
こ
ろ
を
さ
し
て
、
名
づ
け
て
行
信
と
い
ふ
の
で
あ
る
、
 
と
領
解
さ
れ
て
い
る
。
ま
こ
と
に
意
味
深
い
言
葉
だ
と
頷
か
れ
て
く
る
。
 
南
無
阿
弥
陀
仏
の
伝
統
の
中
に
自
己
を
見
い
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
新
し
い 
主
体
の
誕
生
が
あ
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
が
南
無
阿
弥
陀
仏
を
生
み
出
し
て 
い
く
と
こ
ろ
に
歴
史
的
現
行
の
意
味
が
あ
る
。
歴
史
的
現
行
と
成
る
と
こ 
ろ
に
如
来
廻
向
成
就
の
事
実
が
あ
る
。
こ
こ
に
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
歴
史 
へ
の
参
与
が
救
済
と
成
り
得
る
根
拠
が
あ
る
の
で
あ
る
。
彼
も
南
無
阿
弥 
陀
仏
、
我
も
南
無
阿
弥
陀
仏
、
同
じ
く
南
無
阿
弥
陀
仏
ゆ
え
に
「
同
行
」
註
七 
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
人
智
を
超
越
し
た
「
感
応
道
交
」
の 
世
界
が
展
開
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
さ
に
「
去
・
来
・
現
仏
、
 
仏
仏
相
念
」(
蠢
)
と
語
ら
れ
て
く
る
世
界
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な 
「
如
来
は
我
な
り
」"
「
如
来
我
と
な
り
て
我
を
救
ひ
給
ふ
」
，
「
如
来
我
註
ハ 
と
な
る
と
は
法
蔵
菩
薩
降
誕
の
こ
と
な
り
」
と
い
う
、
曾
我
量
深
の
言
葉 
に
依
る
な
ら
ば
、
「
仏
仏
相
念
」
と
は
「
法
蔵
菩
薩
」
の
魂
と
魂
と
の
「
感 
応
道
交
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
同
行
」
と
言
わ
れ
る
ゆ 
え
ん
が
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
を
考
え
る
と
、
「
信
心
の
行
者
」(̂
^
』)
、
「
本
願
の
行
者
」
評
一
欝)
、
「
金
剛
、
3
行
人
」(
み%
飾
希)
と
表
現
さ
れ
る
「
行
者 
・
行
人
」
に
は
、
ま
さ
に
親
鸞
が
「
ま
こ
と
の
信
心
の
ひ
と
を
ば
諸
仏 
と
ひ
と
し
と
ま
ふ
す
な
り
。
ま
た
補
処
の
弥
勒
と
お
な
じ
と
も
ま
ふ
す
な 
り
」(
^
^
』)
と
か
、
「
浄
土
の
真
実
信
心
の
ひ
と
は
、
こ
の
身
こ
そ
あ
さ 
ま
し
き
不
浄
造
悪
の
身
な
れ
ど
も
、
こ
ゝ
ろ
は
す
で
に
如
来
と
ひ
と
し
け 
れ
ば
、
如
来
と
ひ
と
し
と
ま
ふ
す
こ
と
も
あ
る
べ
し
と
し
ら
せ
た
ま
へ
」 
(
裝
一
鹫
』)
と
語
る
と
こ
ろ
の
意
味
内
容
を
持
っ
て
い
る
と
窺
わ
れ
る
。
 
故
に
、
「
同
行
」
は
本
願
念
仏
の
「
行
者
」
と
「
行
者
」
の
「
感
応
道 
交
」
の
世
界
を
表
現
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
領
解
さ
れ
て
く
る
の
で
あ 
る
。
第
三
節
同
朋
同
行
の
信
仰
的
主
体
と
し
て
の
真
の
仏
弟
子 
親
鸞
は
「
つ
ね
の
御
持
言
」
と
し
て
「
わ
れ
は
こ
れ
賀
古
の
教
信
沙
弥 
の
定
な
り
」
と
語
り(
综
那)
、
ま
た
、
「
無
戒
名
字
の
比
丘
」(
距
嚇)
と 
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
仏
弟
子
に
つ
い
て
い
か
に
領
解
さ
れ
て
い
た 
の
で
あ
ろ
う
か
。
親
鸞
は
真
の
仏
弟
子
に
つ
い
て
、
 
真
仏
弟
子
と
言
う
は
、
真
の
言
は
偽
に
対
し
、
仮
に
対
す
る
な
り
、
 
弟
子
と
は
釈
迦
，
諸
仏
の
弟
子
な
り
、
金
剛
心
の
行
人
な
り
。
こ
の 
信
・
行
に
由
っ
て
、
必
ず
大
涅
槃
を
超
証
す.
へ
き
が
故
に
、
真
仏
弟 
子
と
日
う(
58
11
、
 
と
領
解
さ
れ
て
い
る
。
第
一
章
に
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
親
鸞
は
法
然
と 
の
出
遇
い
に
依
っ
て
、
本
願
念
仏
に
生
き
ん
も
の
と
し
て
仏
道
を
歩
み
始
め
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
歩
み
が
真
の
仏
弟
子
と
し
て
の
歩
み
で
あ
る
と 
い
う
確
か
な
頷
き
が
あ
っ
た
と
窺
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
仮
に
つ
い
て
、
「
仮
と
言
う
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
聖 
道
の
諸
機
、
浄
土
の
定
散
の
機
な
り
」(
£8
矗
)
、
と
記
し
、
ま
た
、
偽 
に
つ
い
て
、
「
偽
と
言
う
は
、
す
な
わ
ち
六
十
二
見
、
九
十
五
種
の
邪
道 
こ
れ
な
り
」(
一
翳5̂
)
、
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
親
鸞
に
領
解
さ
れ 
た
真
の
仏
弟
子
と
は
、
実
は
自
ら
を
真
の
仏
弟
子
と
頷
く
と
い
う
よ
り
も
、
 
自
己
自
身
を
仮
偽
な
る
仏
弟
子
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
仏
弟
子
を
指
す
と
言 
え
る
。
そ
の
自
覚
が
凡
愚
の
自
身
と
し
て
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
本
多
弘
之 
は
「
『
凡
夫
』
と
い
う
表
白
は
、
愚
痴
で
あ
り
愚
禿
た
る
自
己
、
絶
対
的
存 
在
た
り
え
な
い
自
己
、
む
し
ろ
不
完
全
に
し
て
一
寸
先
も
分
か
ら
ぬ
自
己 
註
九 
を
も
っ
て
、
全
人
類
の
救
済
の
事
実
の
証
明
と
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
」 
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
凡
愚
の
自
覚
の
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
救
済
は
成
就
さ 
れ
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
、
「
御
同
朋 
御
同
行
」
の
頷
き
は
、
凡
愚
の
自
身
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
こ
と
に
依
っ
て 
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
「
故
法
然
聖
人
は
『
浄
土
宗
の
ひ
と
は
愚
者
に
な
り
て
往
生
す
』
と
候 
し
こ
と
を
、
た
し
か
に
う
け
た
ま
は
り
候
」(
錄
曙
』)
と
親
鸞
は
最
後
の 
御
消
息
の
中
で
語
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
ら
愚
禿
と
名
告
っ
た
親
鸞 
の
愚
者
と
し
て
の
自
覚
は
、
ま
た
、
師
法
然
の
自
覚
で
も
あ
っ
た
。
 
法
然
、
示
寂
の
二
日
前
に
口
述
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
『
一
枚
起
請
文
』 
に
は
念
仏
を
信
ぜ
む
人
は
、
た
と
ひ
ー
代
の
法
をよ
く
-
'—
-
学
す
と
も
、
一
文
不
知
の
愚
鈍
の
身
に
な
し
て
、
尼
入
道
の
無
智
の
と
も
が
ら
に 
お
な
じ
く
し
て
、
智
者
の
ふ
る
ま
ひ
を
せ
ず
し
て
、
た£
一
向
に
念 
仏
す.
へ
し
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
十
悪
の
法
然
房
」(
翹
)
や
、
「
愚
痴
の
法 
然
房
」(
裁
)
と
自
ら
語
っ
て
お
ら
れ
た
こ
と
か
ら
し
て
も
、
こ
の
愚
の 
自
覚
は
専
修
念
仏
に
生
き
た
法
然
の
生
涯
に
お
い
て
、
一
貫
し
た
自
覚
で 
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
愚
の
自
覚
は
、
親
鸞
が
七
祖
の
一
人
と
し
て
崇
め
ら
れ
た
源
信
、
 
あ
る
い
は
『
末
法
燈
明
記
』
の
作
者
最
澄
な
ど
に
も
、
そ
の
一
端
が
窺
わ 
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
最
澄
は
「
愚
中
極
愚
。
狂
中
極
狂
。
塵
禿
有
情
。
底 
卩
最
澄
」(
劭)
と
表
白
し
、
源
信
は
「
如
“
予
頑
魯
之
者
」(
蠶
)
と
し
て 
自
覚
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
愚
の
自
覚
は
、
最
澄
・
源
信
・
法
然 
・
親
鸞
と
叡
山
に
伝
統
さ
れ
た
自
覚
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
 
そ
れ
は
単
に
叡
山
の
伝
統
と
い
う
よ
り
も
、
浄
土
門
の
伝
統
と
言
っ
た
ほ 
う
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
前
節
で
南
無
阿
弥
陀
仏
の
伝
統
を
記
し
た
の
で
あ 
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
愚
の
自
覚
の
伝
統
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
 
「
ま
さ
に
し
る
べ
し
、
聖
道
門
の
修
行
は
、
智
慧
を
き
は
め
て
生
死
を
は 
な
れ
、
浄
土
門
の
修
行
は
、
愚
痴
に
返
り
て
極
楽
に
む
ま
る
と
」
(
錢
) 
と
法
然
が
語
る
よ
う
に
、
浄
土
門
に
帰
す
る
こ
と
に
依
っ
て
生
ま
れ
て
く 
る
の
が
、
愚
の
自
覚
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
親
鸞
の
愚
の
自
覚
は
、
自
ら
愚
禿
と
名
告
っ
た
よ
う
に
徹 
底
し
た
自
覚
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
悲
歎
」
と
し
て
表
白
さ
れ
て
く
る
。
愚 
の
自
覚
は
本
願
の
照
射
に
よ
る
自
身
の
凡
愚
性
・
罪
悪
性
の
自
覚
で
あ
る
。
 
そ
の
自
ら
の
罪
悪
性
が
凝
視
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
「
悲
歎
」
と
し
て
表
現
さ
れ
る
根
源
が
あ
る
。
故
に
、
そ
の
「
悲
歎
」
は
如
来
と
共
に
現
実
存
在
し
て
い
る
念
仏
者
の 
深
奥
よ
り
表
出
さ
れ
た
言
葉
だ
と
言
え
よ
う
。
「
悲
歎
」
は
同
時
に
如
来 
の
讃
嘆
で
あ
る
。
「
悲
歎
」
は
本
願
に
帰
し
、
そ
こ
に
安
住
し
、
立
脚
し 
て
い
る
こ
と
の
謝
念
の
心
で
あ
り
、
慶
喜
の
心
で
あ
り
、
悲
喜
交
流
の 
註
十
「
純
粋
感
情
」
の
表
白
な
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
か
く
な
る
自
覚
ゆ
え
に
、
「
誠
に
知
り
ぬ
。
悲
し
き
か
な
、
愚 
秃
鸞
、
愛
欲
の
広
海
に
沈
没
し
、
名
利
の
太
山
に
迷
惑
し
て
、
定
聚
の
数 
に
入
る
こ
と
を
喜
ば
ず
、
真
証
の
証
に
近
づ
く
こ
と
を
快
し
ま
ざ
る
こ
と 
を
、
恥
ず
べ
し
、
傷
む
べ
し
、
と
」(
嗨
魏
)
、
と
表
白
さ
れ
る
。
ま
た
、
 
次
の
「
愚
禿
悲
歎
述
懐
」
に
よ
っ
て
、
親
鸞
の
透
徹
し
た
自
覚
を
知
ら
さ 
れ
る
。浄
土
真
宗
に
帰
す
れ
ど
も 
真
実
の
心
は
あ
り
が
た
し 
虚
仮
不
実
の
わ
が
身
に
て 
清
浄
の
心
も
さ
ら
に
な
し 
外
儀
の
す
が
た
は
ひ
と
ご
と
に 
賢
善
精
進
現
ぜ
し
む 
貪
瞋
邪
偽
お
ほ
き
ゆ
へ 
奸
詐
も
ゝ
は
し
身
に
み
て
り 
悪
性
さ
ら
に
や
め
が
た
し 
こ
ゝ
ろ
は
蛇
竭
の
ご
と
く
な
り 
修
善
も
雑
毒
な
る
ゆ
へ
に 
虚
仮
の
行
と
ぞ
な
づ
け
た
る
無
慚
無
愧
の
こ
の
身
に
て 
ま
こ
と
の
こ
ゝ
ろ
は
な
け
れ
ど
も 
弥
陀
の
廻
向
の
御
名
な
れ
ば 
功
徳
は
十
方
に
み
ち
た
ま
ふ(
陀
餉) 
こ
の
よ
う
に
真
の
仏
弟
子
は
「
無
慚
無
愧
」
な
る
存
在
と
し
て
自
覚
さ 
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
真
の
仏
弟
子
に
お
い
て
始
め
て
語
ら
れ
る
の
が
、
 
「
御
同
朋
御
同
行
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
結
総
括
と
今
後
の
課
題
関
係
的
存
在
の
自
覚
は
救
済
を
意
味
す
る
も
の
で
苗
る
。
そ
の
関
係
的 
存
在
を
、
真
宗
で
は
「
御
同
朋
御
同
行
」
と
い
う
表
現
で
語
っ
て
き
た
伝 
統
が
あ
る
。
故
に
こ
の
論
文
で
は
親
诱
に
お
け
る
、
「
同
朋
・
同
行
」
の
概
念
の
成 
立
、
深
化
を
通
し
て
関
係
的
存
在
と
し
て
の
自
己
を
明
ら
か
に
し
た
か
っ 
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
「
同
朋
・
同
行
」
と
い
う
概
念
が
成
立
す
る
根
拠
を
廻
心
を
中 
心
に
考
察
し
た
。
そ
の
廻
心
に
お
い
て
、
「
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ 
く
く
案
ず
れ
ば
、
ひ
と
へ
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
」(
嚴
抄
」) 
と
語
ら
れ
る
、
「
一
人
」
の
自
覚
が
生
ま
れ
る
。
そ
の
「
一
人
」
は
「
そ 
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け
る
身
」(
抄
』)
す
な
わ
ち
、
「
煩
悩
具
足
の
凡 
夫
」(
響
抄
』)
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
「
一
人
」
の
誕 
生
が
そ
の
ま
ま
、
と
も
に
「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
」
と
し
て
の
「
わ
れ
ら
」 
の
世
界
を
開
示
す
る
と
領
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
同
行
の
根
源
的
意
味
を
尋
ね
、
さ
ら
に
、
「
同
朋
・
同
行
」
の
信
仰
的
主
体
と
し
て
の
真
の
仏
弟
子
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
関
係 
的
存
在
の
自
覚
の
成
立
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
「
御
同
朋
御
同
行
」
は
凡
愚
な
る
自
己
の
鐵
悔
の
信
仰
表
白
で
あ
っ
て
、
 
「
御
」
の
字
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
る
の
は
、
単
に
、
尊
敬
や
謙
譲
の
意
味 
で
は
な
く
、
真
の
仏
弟
子
に
お
い
て
始
め
て
語
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
と
領 
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
凡
愚
な
る
「
一
人
」
の
自
覚
が
同
時
に
「
御
同
朋 
御
同
行
」
の
自
覚
で
あ
る
と
領
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
今
後
、
さ
ら
に
、
「
同
朋
・
同
行
」
の
信
仰
的
意
味
を
『
教
行
信
証
』 
を
中
心
に
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
学
的
に
深
め
て
い
き
た
い
と
念
願
し 
て
い
る
。
註
註
ー
廣
瀬 
杲
著
『
眞
宗
救
済
諭
』
(
法
藏
館 
昭
和
五
十
七
年)
四
一
ー
〜
四
七
頁
。
 
註
二 
松
原
祐
善
著
『
親
鸞
と
末
法
思
想
』
(
法
蔵
館 
昭
和
五
十
一
年)
一
六
七
頁
。
 
註
三 
蓬
茨
祖
運
著
『
新
仏
教
史
観
の
開
顕
』
(
為
法
館
昭
和
三
十
五
年)
七
ハ
頁
。
 
註
四 
松
原
祐
善
述
「
真
宗
僧
伽
論
」
『
教
化
研
究
』
第
九
〇
号(
真
宗
大
谷
派
宗
務
所 
昭
和
五
十
六
年)
四
一
頁
。
註
五 
「
法
華
玄
義
」
『
大
正
大
蔵
経
』
三
十
三
巻
七
四
六
頁
。
〜
七
四
七
頁 
註
六 
曾
我
最
深
述
「
歎
異
抄
聴
記
」
『
曾
我
愷
深
選
集
』
第
六
巻(
酒
生
術
房
昭
和
五 
十
一
年)
五
九
〜
六
〇
頁
。
註
七
曾
我
量
深
述
「
感
応
道
交
」
『
曾
我
盘
深
選
集
』
第
十
一
港(
邇
生
霄
房
昭
和
四 
十
七
年)
七
六
頁
。
註
ハ 
曾
我
蚩
深
著
「
地
上
の
救
主
」
『
曾
我
强
汝
選
集
』
第
二
巻(
彌
生
書
房 
昭
和
四 
十
九
年)
四
〇
ハ
頁
。
註
九 
本
多
弘
之
著
『
親
鸞
の
救
済
観
』
(
文
栄
堂 
昭
和
五
十
年)
三
九
頁
。
 
註
十 
曾
我
最
深
述
「
感
応
道
交
」
『
曾
我
盘
深
選
集
』
第
十
一
巻(
彌
生
書
房 
昭
和
四 
十
七
年)
九
三
〜
九
四
頁
。
記
論
文
の
中
で
は
宗
祖
を
は
じ
め
、
諸
先
達
の
方
々
の
敬
称
は
略
さ
せ
て
い 
た
だ
い
た
。
な
お
、
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
原
則
と
し
て
、
漢
字
は
新
字
に 
改
め
、
振
仮
名
、
左
訓
等
は
省
略
し
た
。
(
昭
和
五
十
八
年
三
月
二
十
三
日)
原
稿
募
集
『
親
鸞
教
学
』
で
は
真
宗
学
の
さ
ら
な
る
展
開
と
充
実 
の
た
め
に
、
広
く
原
稿
を
募
集
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し 
た
。
親
鸞
教
学
に
深
い
関
心
を
寄
せ
ら
れ
る
方
々
の
力
の 
こ
も
っ
た
論
文
の
御
応
募
を
期
待
い
た
し
ま
す
。
ー
、
枚
数
は
、
二
百
字
詰
原
稿
用
紙
六
十
枚
程
度
で 
す
。
ー
、
採
否
な
ら
び
に
掲
載
の
時
期
は
編
集
会
議
に
お 
い
て
決
定
し
ま
す
。
尚
、
漢
文
の
引
用
は
原
則
と
し
て
書
き
下
し
文
に
し
て 
く
だ
さ
い
。
